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1. UVOD
Cilj je ovog kratkog osvrta pojasniti studentima pravnog studija pravila upisa s kojima 
se redovito susreću u rujnu (upis godine/zimskog semestra) i veljači (upis ljetnog seme-
stra). S obzirom da nerijetko dolazi do pogrešne interpretacije pojedinih odredaba, ovdje 
će se riješiti sve nedoumice u skladu s relevantnim važećim propisima.1 S ciljem logičnije 
sistematizacije razlikovat će se dvije skupine pravila. Prva su pravila upisa u užem smislu, 
a druga se tiču participacije u troškovima studija. U pojedinim točkama ona se preklapaju, 
no radi lakše elaboracije, bit će podijeljena u dvije cjeline. Pojam studenta u daljnjem tek-
stu odnosit će se na osobe muškog i ženskog roda.
2.  PRAVILA UPISA U UŽEM SMISLU
Ove odredbe nazvat ćemo pravilima upisa u užem smislu jer pravila u širem smislu 
obuhvaćaju i participaciju u troškovima studija. Ona su ista za redovite i izvanredne stu-
dente. Upis se najprije obavlja na studomatu pa u studentskoj referadi.2 Pri upisu godine 
moguće su dvije situacije. Prva i poželjnija je upis u višu godinu studija što znači da je 
student stekao minimalno 50 bodova s niže studijske godine. Češći slučaj je ponovni upis 
studijske godine (tzv. pad godine) koji označava situaciju kada student stekne manje 
od 50 bodova s niže studijske godine. Osim navedenog, člankom 50. Pravilnika o studiju 
uređena je i situacija mirovanja studentskih obveza. Na zahtjev studenta njegove obveze 
miruju za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće studentice i do godine dana 
starosti djeteta. Mirovanje je moguće i zbog drugih opravdanih slučajeva i teže bolesti Za 
potonji slučaj nužna su dva uvjeta - onemogućavanje u ispunjavanja obveza i trajanje duže 
od tri mjeseca.
Studenti ponekad ne skupe sve potpise za predmete koje su prvi put upisali u određe-
noj akademskoj godini. U tom su slučaju oni dužni dostaviti molbu za testiranje semestra 
bez potpisa nastavnika i potvrdu o uplati iznosa od 150,00 kn u svrhu „Testiranje semestra“ 
u referadu pri predaji indeksa na upisu u godinu.
Nerijetko se pri upisu godine, uglavnom zbog trećeg upisa iste studijske godine, zbiva 
promjena statusa studenta iz redovitog u izvanrednog. Student više nema mogućnost 
povratka u redovite studente. Takva promjena moguće je i na zahtjev studenta. Osim toga, 
1 Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih 
troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018. 
(NN 83/2015), Pravilnik o studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odluka o naknadama za usluge u 
akademskoj 2017/2018. godini, Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplom-
skim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.), Odluka o načinu plaćanja participacije 
školarine za redovite studente.
2 Studenti upisani prvi put u prvu godinu studija (“brucoši”) upisuju cijelu godinu na upisima u srpnju.
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student koji je studij upisao u statusu izvanrednog može postati redovit ako zadovolji 
dva uvjeta – redovit upis više studijske godine uz minimalni težinski prosjek ocjena 3,5. 
Takav student može ponovno postati izvanredan ako treći put upiše istu studijsku godinu 
ili na vlastiti zahtjev.  Za regulaciju statusa iz redovitog u izvanrednog studenta potrebno 
je u referadu odnijeti molbu za prijelaz na izvanredni studij s indeksom, uplatnicom za 
participaciju bodova koje upisuju kao izvanredni studenti te potvrdom o upisanom statusu 
redovitog studenta za prethodnu akademsku godinu (u svrhu reguliranja zdravstvenog 
osiguranja) bez upisivanja na studomatu. 
3. PRAVILA PARTICIPIRANJA U TROŠKOVIMA STUDIJA
Ova pravila razlikuju se ovisno o statusu studenta, ali upisninu i ostale naknade prema 
Odluci o naknadama za usluge plaćaju svi studenti neovisno o statusu. Upisnina se plaća 
samo na upisu godine u rujnu/listopadu. 
3.1. Redoviti studenti
Participacija ovisi o uspjehu studenta. Troškove studija (školarinu) redoviti student 
plaća pri upisu godine. Iznimno, studenti koji plaćaju puni iznos školarine, plaćaju u dva 
obroka; prvi pri upisu u rujnu, a drugi do 15.12. tekuće godine. Redoviti studenti oslobo-
đeni su plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruju uvjete za upis više godine studija 
(min. 50 bodova s niže studijske godine) uz minimalan težinski prosjek ocjena 3,5. Također, 
plaćanja su oslobođeni i redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 
minimalno 55 bodova, neovisno o prosjeku ocjena. U ovom slučaju nije važno s koje stu-
dijske godine su položeni ispiti, već da su položeni tijekom određene akademske godine. 
Oslobođeni su plaćanja i redoviti studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto ako 
su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS-a i redoviti studenti koji pri-
maju stalnu novčanu pomoć sve dok redovito ostvaruju uvjete za upis više godine studija 
bez obzira na prosjek ocjena. 
Shema plaćanja je iduća:
0-29 bodova = plaćanje punog iznosa školarine od 7.200,00 HRK
30-54 = plaćanje po modelu 120 kn/ECTS ponovno upisanog/upisanih kolegija
3.2. Izvanredni studenti
Participacija ne ovisi o uspjehu studenta. Izvanredni student plaća školarinu seme-
stralno, dakle posebno za zimski, posebno za ljetni semestar. Shema plaćanja vrlo je 
jednostavna jer izvanredni student plaća ponovno upisane kolegije i one koje prvi put 
upisuje i to 100 kuna po bodu. Primjerice, ako student upisuje kazneno procesno pravo, 
građansko pravo 1 i seminar 5, plaća 2000 kuna jer navedeni sadržaj ima 20 bodova (plus 
upisnina od 300 kuna).
 
4. SUSTAV SEMESTRALNOG UPISA
Studenti načelno upisuju 30 bodova po semestru. Više od toga moguće je u slučaju da 
student ima uvjet za upis više godine. Ako se radi o ponovnom upisu godinu, maksimalan 
broj bodova za upis je 30. Primjerice, ako je student ponovno upisao pravnu informatiku i 
obiteljsko pravo s 2. godine, moći će uz tih 16 bodova upisati još maksimalno 14 bodova iz 
5. semestra. No, da mu je nepoložena ostala samo pravna informatika, dakle kad bi imao 
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52 boda s 2. godine, upisao bi pravnu informatiku i svih 30 bodova iz 5. semestra, ukupno 
38 bodova. Važno je napomenuti da 8.semestar ima 38 bodova što posebno treba uzeti 
u obzir pri upisu ponavljačke treće godine s upisanim dijelom sadržaja četvrte godine jer 
se takvom studentu ljetni semestar ravna po bodovnom opterećenju 6., a ne 8. semestra.
Ako redoviti student upisuje manje od 24 boda u semestru i zbog toga se ne može 
upisati na studomatu, učinit će to u referadi na tzv. ručnom upisu. Isto vrijedi i za izvan-
rednog studenta, no njegova bodovna granica je 18 bodova te osim indeksa, dužan je pre-
dočiti i potvrdu o uplati. To je, dakle, još jedna iznimka od pravila da se najprije upisuje na 
studomatu i potom u referadi jer se u ovom slučaju cijeli postupak upisa obavlja u referadi.
Za upis zimskog semestra relevantan je prethodni zimski semestar, isto vrijedi i za ljet-
ni semestar. Model je vrlo jednostavan – koliko sam položio/la, toliko upisujem. Uz to 
temeljno bodovno ograničenje postoje još neka. Studenti mogu upisati samo predmete iz 
dvije studijske godine pa tako, primjerice, nije moguće upisati sociologiju s 1. godine i ka-
zneno procesno pravo s 3. godine. Seminar, odnosno vježbe moguće je upisati samo ako 
student ima upisan predmet iz semestra više godine iz kojeg želi upisati seminar, odnosno 
vježbe. Sukladno čl. 9. Pravilnika o studiju, tijekom studijske godine student sveučilišnog 
studija u okviru upisanih seminara predviđenih studijskim programom i izvedbenim pla-
nom nastave mora imati barem jedan pozitivno ocijenjen seminarski rad. 
Student koji je upisao višu godinu studija (i ima zaostali odslušani predmet), kao i 
student koji je ponovno upisao studijsku godinu ima pravo polagati predmete koje je od-
slušao od sljedećih raspoloživih ispitnih rokova (osim ako mu nije istekla zabrana nakon 
4.izlaska) i ne mora pohađati predavanja iz tih predmeta niti skupljati potpise. 
5. POSEBNOSTI UPISA 5. GODINE
Peta se studijska godina u mnogome razlikuje od prethodnih godina. Naime, u 9. se-
mestru student odabire modul u okviru kojeg upisuje 3 predmeta. Uz modul upisuje i 2 
izborna predmeta te praktične vježbe (pravna klinika/moot court/praktične vježbe), uku-
pno 30 bodova. Prilikom prvog upisa ECTS bodova iz devetog semestra student je dužan 
odabrati modul studiranja. Student koji je izabrao predmet modula mora do kraja studija 
položiti sve predmete izabranog modula. Moduli, izborni predmeti i praktične vježbe/prav-
na klinika/moot court biraju se bez brojčanih i drugih ograničenja. U ljetnom semestru 
upisuje se  napredni seminar i izrada diplomskog rada od 30 ECTS-a. Napredni seminar 
i izradu diplomskog rada upisuje student koji je ispunio uvjet za upis pete godine studija 
i kojem je preostalo 8 ili manje ECTS bodova iz sedmog semestra i/ili 8 ili manje ECTS 
bodova iz osmog semestra. Također, napredni seminar i izradu diplomskog rada  u ljetnom 
semestru upisat će i student koji je ponovno upisao četvrtu godinu studija, koji je pri upisu 
zimskog semestra upisao sve predmete modula i izborne predmete, a ostalo mu je iz sed-
mog semestra 8 ili manje ECTS bodova i/ili 8 ili manje ECTS bodova iz osmog semestra. 
Sukladno Odluci o načinu upisa u 5. godinu pravnog studija, student kojemu je iz osmog 
semestra ostalo 8 ili manje ECTS bodova i iz devetog semestra ostalo za upis 10 ili manje 
ECTS bodova ima pravo upisati deseti semestar u zimskom semestru. 
6. ZAKLJUČAK
Izložena pravila dostupna su na webu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ona se 
ne mijenjaju često, a o svim eventualnim izmjenama studenti će biti pravovremeno obavi-
ješteni. Iduće, treće po redu predavanje o pravilima upisa bit će održano krajem kolovoza 
ili početkom rujna ove godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti od djelatnika stu-
dentske referade, ali studenti se uvijek mogu obratiti i starijim upućenim kolegama. 
